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 FOREW*RD 
   Since March, 1950, the Bulletin of the Institute for Chemical Re-
search, Kyoto University, has been published quarterly. With the more 
intensified activities of the Institute followed by an increased number 
of reports, it has been desired for some time that the Bulletin be 
published bi-monthiy. Also, it has been our desire from the beginning 
that the Bulletin be widely read abroad as well as in this country. 
For that purpose, however, we have had to satisfy ourselves under 
the circumstances only by suffixing English abstracts. 
   Fortunately, because of improved conditions we are able to 
publish the Bulletin once every two months starting January, 1953 ; at 
the same time we intend to publish our memoirs in European lan-
guages, as far as possible. 
   We shall be more than pleased if in this way our Bulletin will 
help the people in foreign lands understand our work, help bring 
about an increased number of those who can get in touch with us. 
   Starting with the present issue of the Bulletin, more space will 
be given to the abstracts of reports made at the meetings. It is hoped 
the change will serve our purpose even to a small degree. 
   Lastly, we sincerely hope that our Bulletin be given much support 
and encouragement so that it will contribute to the promotion of 
science. 
                               Senji Uchino 
                                                  Director 
 institute for Chemical Research 
        Kyoto University
         January, 1953
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